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Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional 
Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan 
 
ABSTRAK 
 
 
Seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi bawahannya untuk 
melaksanakan tugas yang diperintahkan tanpa paksaan sehingga bawahan 
secara sukarela akan berperilaku dan berkinerja sesuai tuntutan organisasi 
melalui arahan pimpinannya. Gaya kepemimpinan transformasional dan 
transaksional dikembangkan berdasarkan pendapat Maslow tentang 
tingkatan kebutuhan manusia. Dalam berbagai studi kepemimpinan 
transformasional dan transaksional ditemukan memiliki hubungan yang erat 
dengan kepuasan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 
karyawan itu sendiri. Untuk itu, penelitian ini akan memberikan kajian lebih 
mendalam mengenai pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan 
transaksional terhadap kinerja karyawan dan peran mediasi terhadap 
kepuasan kerja. 
Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian konklusif pada 
studi experimental atau causal research. Teknik pengambilan sampling 
yang digunakan adalah non probability sampling. Jenis metode yang 
digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 
150 orang karyawan PT. Tohitindo Multi Craft. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah structural 
equation model dengan bantuan program Amos. Hasil analisis ini 
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan 
transaksional berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Tohitindo 
Multi Craft. Selain itu ditemukan juga bahwa kinerja karyawan PT. 
Tohitindo Multi Craft dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan 
transformasional, sedangkan gaya kepemimpinan transaksional dan 
kepuasan kerja tidak dapat mempengaruhinya. 
Kata Kunci: Kepemimpinan Transformasional; Kepemimpinan 
Transaksional; Kepuasan Kerja; Kinerja Karyawan. 
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The Influence of Transformational And Transactional Leadership 
Styles On Employees Performance And Job Satisfaction  
 
ABSTRACT 
 
A leader must be able to influence his subordinates to carry out tasks 
that were ordered without coercion so that subordinates voluntarily will 
behave and perform according to the demands of the Organization through 
its directives. Transformational and Transactional leadership is developed 
based on Maslow's opinion about the levels of human needs. In a variety of 
Transformational and Transactional leadership study found to have close 
links with job satisfaction, which in turn will improve employees 
performance themselves. To that end, the study will provide more in depth 
studies about the influence of transformational and transactional leadership 
styles on employees performance and the role of job satisfaction as 
mediator. 
In this study used is the conclusive research on the study of 
experimental or causal research. Retrieval technique of sampling used is 
non probability sampling. The type of method used is the purposive 
sampling. The sample used was 150 employees of PT Multi Tohitindo 
Craft. Data were collected using a questionnaire. The technique used is the 
analysis of structural equation models with the help of Amos programs. The 
results of this analysis indicate that the transformational and transactional 
leadership style effect on employees job satisfaction of PT Multi Tohitindo 
Craft. In addition it is also found that the employees performance of PT 
Multi Tohitindo Craft is influenced by the style of transformational 
leadership, transactional leadership style and while job satisfaction may not 
be affected. 
Keywords: Transformational Leadership; Transactional Leadership; 
Job Satisfaction; Employees Performance. 
 
 
